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Підготовка молодої людини до життя і професійної діяльності в 
умовах ринку вимагає активізації навчальних можливостей студента.  
Навчальні заняття повинні пробуджувати у студентів інтерес та 
мотивацію до навчання, розкривати індивідуальні можливості кожного 
студента, активізувати їх пізнавальну діяльність, розвивати здібності до 
самоаналізу, ділового спілкування, навчати самостійному мисленню та 
діяльності. Підвищенню результативності і якості знань і вмінь студентів, 
формуванню згідно з вимогами ГСВОУ їх фахових компетентностей з 
дисципліни «Зварні конструкції» сприяє з метод інтерактивного навчання – 
метод ситуаційного навчання (кейс-метод). 
Кейс-метод – така форма організації інтерактивного навчання, за 
якою викладач та студенти беруть участь у безпосередньому обговоренні та 
розв`язанні ділових ситуацій і завдань. Практика кейс-методу – складна 
творча робота викладача щодо створення кейсу та самої діяльності в 
навчальній аудиторії. 
Кейси – це навчальні матеріали, в яких сформульовано практичні 
проблеми, що передбачають колективний або індивідуальний пошук їх 
вирішення (англійське «case» - випадок, обставина, справа). При цьому 
викладач генерує питання, фіксує відповіді, підтримує дискусію, створює на 
занятті атмосферу співробітництва та співтворчості. В залежності від того, 
що виступає джерелом проблеми кейси можуть бути практичні, навчальні 
та науково-дослідні.  
При вивченні окремих тем дисципліни «Зварні конструкції» 
навчальний кейс містить навчальні й виховні завдання, всі необхідні дані до 
вивчення запланованої теми заняття. Кейс-метод спирається на сукупність 
певних дидактичних принципів, за критерієм практичності являє собою 
практично-проблемний метод, в методологічному контексті представляє 
складну систему, у яку інтегровані прості методи пізнання: системний 
аналіз, проблемний метод, методи опису, таблиці довідкових даних тощо.  
Запропонована методика навчання розвиває аналітичні, практичні, 
креативні, комунікативні навички студентів, активізує розумову діяльність 
студентів при вирішенні проблемних ситуацій, розв`язанні технічних задач, 
підвищує рівень засвоєння знань та вмінь (слабкі студенти виконують 
завдання за обсягом більше на 20-30%), сприяє формуванню професійних 
компетентностей майбутнього фахівця як конкурентноздатної особистості.  
 
